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ABSTRACT
This research was conducted with the aim of knowing the effect of brand image and
price on the decision of purchasing a Xiaomi smartphone in Kediri City. The population
in this study were all Xiaomi smartphone consumers in CV. Garden Cell Kediri. By
using the accidental sampling method, a sample of 40 respondents was taken. Data
analysis was performed using multiple linear regression with Purchase Decisions as the
dependent variable and Brand Image and Prices as the independent variables.
Research results show that (1). brand image and price have a positive effect on
purchasing decisions at CV Garden Cell Kediri. (2). Variable Brand Image and Price
simultaneously have a significant effect on the Purchase Decision of a Xiaomi
smartphone on CV Garden Cell Kediri.
Keywords: Brand Image, Price, Purchase Decision.
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan .mengetahui pengaruh brand image dan
harga terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi di Kota Kediri. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen smartphone Xiaomi di CV. Garden Cell
Kediri. Dengan memakai metode accidental sampling, diambil sampel sebanyak 40
responden. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda
dengan Keputusan Pembelian sebagai variabel terikat dan Brand Image dan Harga
sebagai variabel bebas. Hasil .penelitian menunjukkan bahwa (1). brand image dan
harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada CV Garden Cell Kediri.
(2). Variabel Brand Image dan Harga secara simultan/serempak berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell
Kediri.
Kata Kunci : Brand Image, Harga, Keputusan Pembelian.
PENDAHULUAN
Pada zaman yang modern saat ini, semua dapat diakses melalui alat
komunikasi, sehingga semua masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi
maupun bersosialisasi melalui alat komunikasi berupa smartphone. Smartphone sudah
menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia terutama Kota Kediri. Dengan
perkembangan teknologi semakin maju dan modern kini produsen smartphone bersaing
secara pesat, salah satunya yaitu produsen smartphone merek Xiaomi. Xiaomi adalah
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perusahaan elektronik swasta yang berpusat di Beijing Tiongkok. Penjualan dan
pendistribusian smartphone Xiaomi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
sehingga Xiaomi berhasil menduduki posisi ke 3 penjualan smartphone di seluruh
dunia.
Persaingan antar produsen smartphone yang makin ketat, menuntut perusahaan
dapat memberikan fasilitas yang terbaik kepada konsumen, sehingga perusahaan
diharuskan menciptakan produk yang inovatif dan bersaing di mata konsumen.
Perkembangan teknologi juga diikuti oleh perkembangan aplikasi sesuai dengan
kebutuhan konsumen masa sekarang atau justru memprediksi kebutuhan di masa depan
(Safi’I, Putra and Vitasmoro, 2019). Para calon konsumen mempunyai beberapa
indikator yang mempengaruhi keputusan dan bahan pertimbangan untuk membeli suatu
produk, diantaranya brand image dan harga.
Brand image sangat penting bagi keputusan pembelian untuk sebuah produk.
Menurut Wijaya (2011) brand image adalah “apa yang konsumen pikirkan dan rasakan
ketika mendengar atau melihat nama suatu merk, dengan kata lain citra merk
merupakan bentuk atau gambaran tertentu dari suatu jejak makna yang tertinggal di
benak konsumen ” Memiliki brand image yang sudah terkenal dan mempunyai tempat
di hati masyarakat merupakan suatu hal yang harus dimiliki bagi setiap perusahaan.
Karena brand image merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan, dibutuhkan
kerja keras dan waktu  yang cukup lama untuk membangun reputasi agar menjadi yang
ternama atau terkenal. Jadi tidak mudah untuk membentuk citra, sehingga bila terbentuk
akan sulit untuk mengubahnya. (Ruhamak and Husniati, 2018)
Menurut Kotler dan Armstrong (2012:345) “Harga sebagai jumlah nilai yang
dituturkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa
sehingga perusahaan akan mendapatkan laba atas penjualan produknya”. Harga secara
umum dapat diartikan sebagai nilai tukar yang berupa uang atau barang sebagai patokan
nilai suatu barang. Perubahan smartphone dari dahulu sampai sekarang terus mengalami
peningkatan secara signifikan. Banyak produsen smartphone berlomba lomba
menciptakan produk yang miliki fitur dan spesifikasi yang lebih unggul namun tetap
memiliki harga yang kompetitif. Sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di
semua kalangan. Lebih jauh lagi produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar
konsumen berusaha agar produknya dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan
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konsumen. (Ruhamak, 2016). Adapun yang menjadi tujuan dengan dilaksanakanya
penelitian ini, antara lain:
1. Mengetahui .pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian smartphone
Xiaomi pada  CV. Garden Cell Kediri.
2. Mengetahui .pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi
pada CV. Garden Cell Kediri.
3. Mengetahui .pengaruh secara simultan variabel brand image dan harga terhadap
keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri.
TINJAUAN PUSTAKA
Brand Image
Brand image .(citra merek) merupakan salah satu bagian yang penting dari
suatu produk. Merek bisa menjadi nilai tambah bagi produk baik yang berupa barang
maupun jasa. Merek juga bisa meyakinkan konsumen untuk mendapatkan kualitas
barang yang sama. Marhaeni Eka Saputri dalam Surachman (2014:195) brand adalah
salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang penggunaannya sudah
meluas karena beberapa alasan. Salah satunya karena brand suatu produk akan
memberikan nilai tambah bagi produk yang bersangkutan.
.Menurut Keller (Indah:5) brand image adalah sekumpulan asosiasi yang
dipersepsikan konsumen terhadap merek tertentu dan bisa disampaikan melalui sarana
komunikasi yang tersedia. Pengukuran citra merek didasarkan pada 3 indikator, yaitu:
1. Keunggulan Merek
.Keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas suatu produk
menyebabkan produk tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen,
membentuk brand image dan unggul dalam persaingan
2. Kekuatan Merek
Cara membangun kepopuleran merek adalah dengan strategi komunikasi melalui
periklanan, sehingga akan terbentuk brand image produk.
3. Keunikan Merek
Keunikan-keunikan yang dimiliki suatu produk akan .menciptakan brand image
yang kuat, yaitu:
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a. Peluang bagi produk untuk terus mengembangkan diri dan mempunyai prospek
bisnis yang bagus.
b. Memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang bagus.
c. .Menciptakan loyalitas konsumen.
d. .Membantu efesiensi pemasaran.
e. .Membantu menciptakan perbedaan dengan pesaing.
f. .Mempermudah perekrutan tenaga kerja bagi perusahaan.
g. .Meminimumkan kepailitan perusahaan.
h. .Mempermudah mendapatkan investor baru guna mengembangkan produk
Harga
Harga merupakan unsur penting bagi perusahaan karena mencerminkan nilai
dari suatu barang atau produk. Menurut Kotler (2012:180), harga merupakan sejumlah
uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Penetapan harga dalam suatu
perusahaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pada perusahaan kecil, harga sering
kali ditentukan oleh manajemen puncak.
Menurut .Kotler dan Armstrong yang diterjemahkan oleh Bob Sabran
(2012:52), ada empat ukuran dari ciri harga yaitu :
1. Keterjangkauan Harga
Dengan harga yang terjangkau, intensitas untuk melakukan pembelian akan
semakin besar.
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.
Kualitas produk merupakan salah satu indikator dari harga. Konsumen seringkali
berasumsi bila harga yang lebih mahal .maka kualitasnya lebih baik.
3. Kesesuaian harga dengan manfaat
Kesesuaian .harga dengan manfaat yang diperoleh dengan membeli suatu produk
akan menjadi pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian. Suatu produk
dianggap mahal bila manfaatnya lebih kecil dari nilai uang yang dikeluarkan untuk
membeli produk tersebut.
4. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga
Pada umumnya, harga suatu produk akan dibandingkan dengan harga produk lain
sebelum konsumen melakukan pembelian.
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Keputusan Pembelian
Menurut .Kotler (Setiadi, 2015:14), keputusan pembelian merupakan suatu
proses pengambilan keputusan yang mencakup penentuan apa yang tidak atau akan
dibeli dan keputusan itu diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Pemahaman perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian menjadi
acuan perusahaan atas keberhasilan target pemasaran jangka panjang.
Menurut .Kotler (Setiadi, 2015:14) untuk sampai kepada keputusan pembelian
konsumen ada 5 tahap yang akan dilalui, yaitu:
1. Pengenalan Masalah
Proses pembelian dimulai bilamana pembeli menyadari timbulnya masalah dalam
pemenuhan kebutuhan.
2. Pencarian Informasi
Stimulus pemasaran akan memicu konsumen untuk mencari informasi mengenai
sesuatu hal yang dikenalinya sebagai kebutuhan. Informasi tersebut bias digali dari
berbagai sumber yang ada.
3. Evaluasi Alternatif
Informasi yang didapat oleh konsumen akan dievaluasi guna membuat penilaian
akhir atas alternatif pembelian dengan pertimbangan kesesuaian manfaat yang
diharapkan dengan apa yang bisa diberikan oleh suatu produk.
4. Keputusan Membeli
Pada tahap ini konsumen telah siap untuk melakukan pembelian suatu produk
dengan melihat evaluasi alternatif sebelumnya.
5. Perilaku Setelah Pembelian
Perilaku setelah pembelian merupakan tahapan yang penting dimana konsumen
akan melakukan pembelian ulang atau tidak dengan melihat indikator kepuasan
yang dirasakan.
Hipotesis
Hipotesis .merupakan jawaban sementara atas permasalahan dalam suatu
penelitian, yang bisa dikemukakan sebagai berikut:
H1 : Brand image .berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone
Xiaomi pada CV Garden Kediri.
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H2 : Harga .berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone
Xiaomi di CV Garden Cell Kediri.
H3 : Brand image .dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Mengingat .populasi jumlahnya banyak dan tidak terbatas maka dalam
penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh konsumen yang membeli
smartphone Xiaomi di Garden Cell Kediri.
Dengan menggunakan rumus 15 atau 20 kali variabel bebas (Joseph F. Hair,
1998), jumlah .sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 40 responden,
dengan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling memakai metode
accidental sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih responden yang
secara kebetulan ditemuinya pada saat dilakukan penelitian.
Variabel Penelitian dan Cara Pengukuran
Variabel .penelitian yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini
adalah:
1. Variabel terikat atau dependent Variabel (Y), yaitu Keputusan Pembelian (Y).
2. Variabel bebas atau independent Variabel (X), yaitu Merek (X1) dan Harga (X2)
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data adalah kuesioner yang
dibuat berdasarkan pengukuran model Likert dengan lima kategori dari “Sangat Setuju”




Merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pernyataan-pernyataan
kepada responden baik secara terbuka dan tertutup.
2. Observasi
Merupakan metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada
obyek penelitian yaitu di CV Garden Cell Kediri.
3. Study pustaka
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Merupakan metode pengumpulan data dengan membaca buku-buku, literatur,
jurnal-jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang
dilaksanakan.
Metode Analisis Data
1. Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Uji .validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Kriterianya adalah jika nilai rhitung > rtabel dan bernilai positif
maka pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2009).
b. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan teknik
Spearman Brown yaitu teknik belah dua (split healf), bila rhitung > nilai rtabel,
maka item-item tersebut dikatakan reliabel.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolineritas
Uji .multikolineritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut (Ghozali, 2009), cara
pendeteksian terhadap adanya model regresi yang bebas multikolineritas, yaitu:
 Besarnya Variabel Inflation Factor (VIF) ≤ 10.
 Besarnya Tolerance ≥ 0,1
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji .Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter plot, dimana jika
tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah adalah
angka nol pada sumbu Y, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas (Ghozali,
2009).
c. Uji Normalitas
.Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal jika distribusi datanya
normal. Pendeteksiannya dengan melihat grafik Normal plot, dimana jika data
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.
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3. Analisis Regresi Berganda
Tujuannya .untuk mengetahui pengaruh Brand Image dan Harga terhadap
Keputusan Pembelian dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y= a + b1X1 + b2X2 + e
4. Uji Hipotesis
a. Uji Parameter Individual (Uji t)
Uji t .menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara
individual dalam menerangan variabel dependen. Kriteria pengambilan
keputusan adalah:
 Bila .nilai signifikansi < 0,05 maka H0 diterima berarti ada pengaruh
signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
 Bila .nilai signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak berarti tidak ada pengaruh
signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel
dependen.
b. Uji Simultan (Uji F)
Uji F .digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel
independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria Uji F
adalah sebagai berikut:
 Dengan .membandingkan nilai F hitung dengan F tabel
Jika F tabel > F hitung, maka H0 ditolak.
Jika F tabel < F hitung, maka H0 diterima.
 Dengan .menggunakan angka probabilitas signifikansi
Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 ditolak.
Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 diterima.
c. Koefisien Determinasi ( R2)
Koefisiensi determinasi (R2) .digunakan untuk mengukur seberapa besar
kontribusi model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. (Ghozali, 2009).
 Jika nilai koefisien determinasi 0 ≤ R2 ≤ 1, maka .variabel bebas
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variabel terikat.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Uji validitas menggunakan teknik Validity Analysis dengan nilai korelasi rtabel =
0,312 pada n = 40.
Tabel 1. Hasil Uji validitas Variabel Dependen (Keputusan Pembelian) dan
Variabel Independen (Brand Image dan Harga)
Variabel Korelasi Keputusan



























Sumber : Data Primer diolah (2019)
b. Uji Reliabilitas
Jika nilai reliabilitas ketiga variabel di atas angka 0,60, maka alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.








1 Brand Image 5 0,911 Reliabel
2 Harga 11 0,918 Reliabel
3 Keputusan Pembelian 8 0,922 Reliabel
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Sumber : Data Primer diolah (2019)
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Primer diolah (2019)
Berdasarkan .gambar 1, data menyebar di sekitar garis diagonal menunjukkan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinieritas






Brand Image .451 2.218
Harga .451 2.218
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber : Data Primer diolah (2019)
.Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel X memiliki nilai
Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka model regresi tidak ada masalah
multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Sumber : Data Primer diolah (2019)
Grafik .scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan
bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas
d. Uji Autokorelasi
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb







1 .825a .680 .663 3.12986 1.866
a. Predictors: (Constant), Harga, Brand Image
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber : Data Primer diolah (2019)
Berdasarkan tabel 4 nilai DW hitung > (du) = 1,69 yang menunjukkan 1,69 <
1,866 < 2,31, sehingga model regresi bebas dari masalah autokorelasi.
3. Regresi linier Berganda







t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.959 2.946 2.362 .024
Brand Image .365 .146 .345 2.496 .017
Harga .397 .103 .536 3.870 .000
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber : Data Primer diolah (2019)
Persamaan Regresi
Y = 6,959 + 0,365 X1 + 0,397X2 + e
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Persamaan .regresi tersebut dapat diartikan bahwa variabel brand image dan harga
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
4. Uji Hipotesis
a. Pengujian Hipotesis Uji t (Secara Parsial)
Dengan .melihat Tabel 5 di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :
 Berdasarkan .tabel uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05
artinya brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri.
 Berdasarkan .tabel uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05,
artinya harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri.
b. Pengujian Uji Hipotesis Uji F (Secara Simultan)




Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 771.547 2 385.773 39.381 .000b
Residual 362.453 37 9.796
Total 1134.000 39
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
b. Predictors: (Constant), Harga, Brand Image
Sumber : Data Primer diolah(2019)
Berdasarkan .tabel uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 artinya
brand image dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb







1 .825a .680 .663 3.12986 1.866
a. Predictors: (Constant), Harga, Brand Image
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
Sumber : Data Primer yang dioalah Peneliti (2019)
Berdasarkan .hasil analisis, nilai R Square sebesar 0,680, menunjukkan bahwa
adalah brand image dan harga memberikan kontribusi/menerangkan variabel
keputusan pembelian sebesar 68% dan sisanya 32% dijelaskan variabel lain di
luar penelitian ini.
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Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh .Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian
Hasil .analisis uji t untuk variabel brand image diperoleh nilai t hitung
sebesar 2,497 > nilai t tabel sebesar 2,026 maka H0 ditolak dan H1 diterima yang
artinya variabel brand image mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian smartphone Xiaomi CV Gardel Cell Kediri.
Hasil .penelitian ini selaras dengan penelitian Ujang Setiawan (2015)
dengan judul “Pengaruh citra merek, harga, kualitas produk, dan gaya hidup
terhadap keputusan pembelian handphone blackberry Gemini” dimana variabel citra
merek berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian.
Suatu .merek yang kuat dikatakan memiliki unsur kesetiaan konsumen. Ini
diperkuat dengan bukti bahwa sejumlah konsumen tetap menginginkan suatu merek
tertentu dan menolak menggantinya, walaupun harga produk pengganti lebih
rendah.
2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian
Hasil .uji t variabel harga diperoleh nilai t hitung sebesar 3,870 > nilai t tabel
sebesar 2,026 berarti harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
smartphone Xiaomi CV Garden Cell Kediri.
Hasil .penelitian ini selaras dengan penelitian Ganjar Priambodo (2014)
dengan judul “Pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan
pembelian handphone merek blackberry” dan Normansari Wikan Dewi (2013)
dengan judul “Pengaruh Atribut Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian
Smartphone Merek Blackberry 8530” yang menyimpulkan bahwa variabel harga
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi harga akan meningkatkan
pula keputusan pembelian, sebaliknya semakin rendah harga yang diberikan maka
akan menurunkan tingkat keputusan pembelian.
3. Pengaruh Brand Image dan Harga terhadap Keputusan Pembelian
Hasil .analisis uji F untuk variabel brand image dan harga diperoleh nilai
Fhitung 39,381 > nilai F tabel sebesar 3,24 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05
berarti brand image dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada CV Garden Cell Kediri.
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Hasil .penelitian ini sejalan dengan penelitian Ari Fatmawati (2015) yang
berjudul “Pengaruh citra merek, harga dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian smartphone Samsung” dimana variabel citra merek, harga, dan kualitas
produk secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel
keputusan pembelian.
Brand image .yang kuat dan melekat di hati konsumen, harga yang sesuai
dengan manfaat dan harapan, akan mendorong konsumen untuk menjatuhkan
pilihan dan melakukan pembelian ulang terhadap produk yang ditawarkan oleh
perusahaan. Menjadi tugas perusahaan untuk memelihara konsumen agar tidak
beralih ke produk yang lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan .hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulkan
sebagai berikut.
1. Brand image. berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada CV
Garden Cell Kediri.
2. Harga berpengaruh signifikan. terhadap keputusan pembelian pada CV Garden Cell
Kediri
3. Brand image dan harga. secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian pada CV Garden Cell Kediri
Saran
1. Brand image merupakan .salah satu unsur penting yang mempengaruhi  keputusan
pembelian. Oleh karena itu diharapkan pihak perusahaan smartphone Xiaomi untuk
mempertahankan brand image smartphone Xiaomi sehingga konsumen tetap
memilih menggunakan smartphone Xiaomi.
2. Dengan harga yang mampu bersaing dengan kompetitor, diharapkan pihak
perusahaan Xiaomi untuk tetap mempertahankan harga yang terjangkau agar tetap
diminati semua kalangan.
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